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El nuevo alcalde tiene 
>r para distinguirse 
EL SOL DE ANTEQUERA nos trae la 
noticia de la elección de nuevo alcalde, 
recaída en la persona simpática de don 
Antonio Casco García. 
Sobra el elogio donde existe el co-
nocimiento. De los antequeranos todo? 
es apreciado el señor Casco García por 
su natural atrayente y afectuoso, y tanto 
o más por su genio activo e incansable 
y su espíritu vivo y tenaz, tanto en la 
esfera de sus n e g o c i o s particulares, 
cuanto en sus actuaciones en el aspecto 
público, que, por lo recientes, de todos 
son conocidas y no necesitan recorda-
torio. 
Por esto, en nuestra condición de an-
tequeranoSj alejados circunstancialmen-
te de la ciudad querida, la noticia nos 
ha causado alegría porque nos presagia 
una fecunda etapa de renovación en 
los procedimientos municipales y la 
prosecución y ejecución de las mejoras 
urbanas, sentidas y aplazadas año tras 
año, etapa tras etapa alcaldicia, y cada 
vez más agravadas por la demora y el 
abandono. 
Saneamiento de la hacienda munici-
pal para que aumenten los ingresos 
efectivos y se restrinjan los gastos en 
lo posible, y acometimiento, con arreglo 
a las disponibilidades que resulten, de 
las obras que reclama como inaplaza-
bles la comodidad del vecindario. 
En nuestra breve estancia en ésa el 
verano úl t imo, pudimos apreciar el mal 
estado de muchas calles. Pero la que 
necesita urgente y definitiva reforma es 
la del Infante D. Femando. El acerado, 
salvo los trozos reemplazados por in i -
ciativa particular, está en un estado la-
fnentabilísimo, y debe procederse a su 
inmediato arreglo, buscando o no el 
concurso de los propietarios interesa-
dos. En cuanto al adoquinado del centro 
de la calle, con el alcantarillado y en-
cauzamiento de aguas de las calles aflu-
yentes, son obras a realizar con no me-
nos urgencia, si se quiere que nuestra 
Principal vía no siga teniendo todos los 
inconvenientes de una carretera. 
Nuestro hermoso paseo, único paraje 
acondicionado para cotidiano esparci-
miento de las clases aristocrática y dis-
tinguida de la sociedad local, y lugar 
de reunión en días de fiesta de todo el 
vecindario, y, singularmente, marco en-
cantador donde lucen sus caras bonitas 
las hijas de esa tierra, pródiga en toda 
clase de bellezas, desde las que ofrece 
la naturaleza hasta las que da Dios a los 
rostros de las mujeres, nuesiro envidia-
do paseo necesita la transformación de 
su pavimento en asfaltado, haciendo 
desaparecer ese enarenado que empol-
va y desluce las galas femeninas y los 
trajes masculinos, y ciega los ojos en 
los días de aire solano. 
En las demás calles y plazas, se im-
pone igualmente su arreglo. Hace falta 
la acción combinada de fuerzas que 
pidan y obtengan la ayuda del Estado 
para reemplazar el pisó de las calles 
Cruz Blanca, Trinidad de Rojas y Ra-
món y Cajal y alameda del Deán Muñoz 
Reina. 
Y no creemos necesario hacer resal-
tar lo no menos indiferible que es la 
terminación del nuevo acueducto de la 
Magdalena, y las obras del Matadero y 
Cementerio. 
Sin citar más proyectos y obras ina-
plazables, creemos que son las enume-
radas más que suficientes para que con 
su coronamiento definitivo logre el se-
ñor Casco García un eminente lugar en 
la galería de Alcaldes modelos e hijos 
predilectos de Antequera. 
Pero tanto o más que su labor mera-
mente administrativa, esperamos con 
verdadera espectación la acción del nue-
vo aldalde en el aspecto interesantísimo 
de organización de las fiestas. 
I Las de la feria última han demostrado 
i su «buena mano> como organizador de 
i los festejos, siendo presidente del Cír-
culo Mercantil, y nos creemos con de-
recho a esperar que desde el alto pues-
to que hoy ocupa realizará igual bene-
ficiosa actuación en favor de Antequera 
y su comercio. Tiempo tiene por de-
lante, y la Semana Santa ofrece bastan-
tes elementos para un ensayo general — 
con todo, como se dice en la jerga tea-
tral—de lo que debiera ser anualmente 
una saneada y abundante fuente de in-
gresos para la población. Y no creemos 
necesario insistir ni detallar este punto, 
suficientemente tratado en numerosís i -
mas ocasiones.-
Quedamos, pues, con las manos abier-
tas para iniciar el aplauso; pero no se 
crea por ésto, que nos callaremos las 
censuras si llegaran a darse motivos 
para ellas, sino que sinceramente cree-
mos que la ocasión de aplaudir no se 
hará esperar. 
M U N I O . 
Madrid-X-1922. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
Las 
f o n c i o n a n o s 
i v a s 
De día en día aumentan las Coope-
rativas de funcionarios públicos, naci-
das al amparo dei régimen protector 
establecido por el R. D. de 21 de D i -
ciembre de 1920. 
Las Cooperativas de esta índole fun-
dadas ya en muchas capitales y pueblos 
de importancia, han demostrado la efi-
cacia de sus servicios, lo que permite 
augurar para ellas un porvenir p róspe -
ro, si como es de esperar, los funcio-
narios, así del Estado como de la pro-
vincia o el municipio y de los organis-
mos au tónomos , las prestan el concurso 
de su cooperación personal inscribién-
dose como socios de ellos. 
La fuerza de una Cooperativa, en su 
aspecto económico y social, está en el 
número de sus asociados. Cuanto ma-
yor es el número de asociados, mayor 
intensidad adquiere la función social 
y más copiosos son, por lo tanto, ios 
beneficios que de ella reportan los so-
cios presupuestas, naturalmente, una 
buena administración y una acertada 
dirección. 
La única obligación económica de 
los socios es aportar, por una sola vez, 
la cuota de entrada, equivalente al 5 
por 100 de la paga mensual corriente. 
Claro que las obligaciones morales son 
mayores; se hallan condensadas por la 
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R I A R E I S HIJOS DE BRONCE 
Es la mejor leche de vaca apropiada al estómago 
humano. Maravilloso también como alimento de ancianos y enfermos, y de embara-
zadas y señoras que crían, a las que aumenta la leche. , . 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclU8ÍV0S: Sebastián Tauler y Compañía. - Montera, 18 - Madrid. 
Cooperativa de Madrid en las siguien-
tes palabras, que aparecen en sus im-
presos de propaganda. 
<No debe olvidar el cooperador que 
se ha asociado con sus compañeros 
para mejorar las condiciones de la vida 
y conseguir una mayor justicia en las 
relaciones económicas y sociales, y 
que para ello es preciso, en primer tér-
mino, cumplir estrictamente las obl i -
gaciones que impone el Reglamento de 
la Sociedad y trabajar constantemente 
por la prosperidad de la misma, lo que 
se conseguirá extendiendo todo lo po-
sible el campo de sus operaciones, 
l levándolas a cabo con toda rectitud, 
conciencia y energía, y mirando siem-
pie como propios los intereses colec-
tivos.» 
La Sociedad cooperativa de Consu-
mos—ha dicho Gide—es como la fami-
lia prolongada. E! progreso de la Coo-
perativa está en las manos de los coo-
peradores. Con la buena voluntad de 
todos se obtendrá resultados que a 
quienes desconozcan la fuerza incon-
trastable de la cooperación parecerán 
increíbles. 
El Estado protege a las Cooperativas 
de funcionarios aportando al capital 
social por cada socio el importe de una 
mensualidad de su haber, con lo que 
queda obviada en gran parte la dificul-
tad principal de las Cooperativas que 
es la falta de capital. En cambio el Po-
der público se reserva un derecho de 
intervención, con loque, naturalmente, 
se aumenta el prestigio de las Coope-
rativas, cuya administración adquiere 
así la garantía de una fiscalización seria 
por parte del Estado. 
La importancia de estas Cooperati-
vas salta a la vista, pues, como primer 
efecto, acaban con los intermediarios, 
que son los que tienen gran parte de 
culpa del excesivo precio que han al-
canzado ios géneros de consumo en 
nuestro país. 
Precisa, pues, que la Cooperativa 
de funcionarios públicos de Antequera 
y en su representación, la Junta d i -
rectiva, gestione con energía y actividad 
m 
u n a r que por el Ministerio de Trabajo, se 
den las órdenes precisas, para el envío 
de los fondos, equivalentes a una men-
sualidad de cada uno de sus asociados, 
único e importante detalle que hace 
faifa, para que empiece su funciona-
miento. 
Tiene la acción, el señor P ipó , pre-
sidente de dicha Cooperativa. 
CANTARES 
Guitarra andaluza... 
¡Tú cariño y mi cariño 
cual las paralelas van; 
los dos marchan muy junticos 
y no se tocan jamás! 
¡Todas las noches le rezo 
a !a Virgen del Carmelo; 
y aún no ha querido la Virgen 
que sepas lo que te quiero!... 
¡No hay ojos cual los tuyos, 
morena mía, 
ellos son mis tristezas..., 
mis alegrías.. 
¡Yo te cantaba amores 
junto a la reja 
e ingrata desdeñastes 
mi amante queja! 
¡No digas que me quieres 
porque es mentira; 
amor dicen los ojos: 
tú, no me miras...! 
¡Ya no te adoro, 
aun cuando creas que te quiero mucho; 
el árbol se ha cansado de echar flores 
y no da fruto! 
IGNOTO 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por la Papelería El Siglo X X 
Don Gumersindo Barea, el célebre 
pintor cubano, nos concede el honor 
de una interviú. 
He ido con Rafael Blázquez Bores al 
estudio de este hombre. Todo en él es 
arte. Arte joven, luminoso, alegre. Sin 
afeites modernistas que crispan los 
nervios y sin lobregueces de antigualla. 
Barea, joven, muy joven, (apenas cuen-
ta 21 años) , nos recibe afable, cariñoso, 
jovial . Su acento cubano marcadísimo 
y s impático, salpimentado de interjec-
ciones breves, resuena familiar en este 
estudio sugeridor y ríente. Aníe los 
cromos de su paleta mágica posa un 
gran amigo nuestro. Estudiante de Me-
dicina él y alto, muy alto, altísimo, ¿no? 
Y Barea, enfundado en su bata de tra-
bajo saca de su paleta luminosa las 
tonalidades suaves de sus cuadros. Y 
mientras traza sobre el lienzo, casi vir-
ginal aún, las primeras líneas del retra-
to, charla con nosotros de su vida aza-
rosa pretérita y presente. 
—Fui aficionado siempre a la pintura 
y desde pequeño ha sido mi ideal venir 
a España . Aquí había de encontrar más 
facilidades de estudio que allá en mi 
tierra. Por causas que ustedes com-
prenderán he luchado ansiosamente por 
una pensión, durante tres años . Por fin 
y gracias a la desinteresada ayuda del 
doctor Guillermo R. Jones y del Alcal-
de y concejales de mi pueblo, Cárdenas , 
la conseguí . Salí de Cuba el 13 de Agos-
to en el «Serdamd> y durante el viaje, 
a los tres días de navegación, hice un 
retrato a la hija del primer maquinista 
y varios paisajes, que me proporciona-
ron a más del triunfo moral, el traslado 
de tercera clase en que yo viajaba a 
primera. Llegué a Vigo el 27 del mismo 
mes, ¡claro!, y hab iéndome bajado a 
comprar unos colores en la población 
perdí el barco y hube de llegar a Ma-
drid sin equipaje y con sólo lo puesto. 
Aquí me ha sido de mucho beneficio 
la ayuda del señor Mario García Coli, 
que gracias a una carta del doctor Jones 
me ha ayudado siempre en lo posible. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A P á g i n a 3.a — 
M i favorito es Vclázquez. También Go- i 
ya me encanta, pero no tienen sus cua- ! 
dros el dominio de la luz que los de 
Velázquez. La pensión es de 40 duros I 
mensuales que con el cambio se con- ¡ 
vierten en 50; pero... ¡ya vé, po ]uita | 
cosa! Pinto mas por arte que por lucro. 
Volveré pronto a mi tierra y en cuanto 
quiera Dios que reúna dinero marcharé 
a París, de donde volveré a mi tierra 
de nuevo. En París trabajaré la mar. 
Y nosotros que hemos visto en ¡a 
luminosidad de los cuadros de Barea, 
en el trazo suave de sus contornos, la 
mano de un artista supremo, pensamos 
en lo grande de su afición, en la firme-
za de sus ideales que deben ser tan 
fuertes, como para hacerle vivir en un 
país extranjero con ¡cuarenta duros, y 
en estos tiempos! 
Y abandonamos el estudio soleado 
del artista que queda sonriendo con su 
eterna sonrisa, mientras el estudiante 
largo de Medicina le mete prisa para 
que acabe pronto el cuadro... 
MAESE PEDRO. 
Madrid 24-X-922. 
TELÉFONO número 116 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde e l día 26 
de Oc tub re al 2 del ac tua l . 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 20 
de Octubre 24.50 
Per varías multas impuestas 114.— 
Empresa arbitrios varios (Don 
Manuel Rubio) , 2 .000 . -
Canón, Juan Podadera 6.— 
Idem José Corredera 12,— 
Empresa Arbitrios 2.000.— 
Cementerio mes de Octubre 940.50 
Total ingresos 5.097.— 
PAGOS 
A D. Francisco Aranda, por 
cuenta deuda a su favor 50.— 
Obras del 21 al 27 de Octubre 
jornales 662.25 
Idem, ídem, idem, materiales 848.46 
A D. Manuel Luna, por herrajes 572.70 
Subvención Cruz Roja 62.50 
Función votiva a la Virgen del 
Rosario 25.— 
Socorro a siete pobres 3.50 
Al Hospital 2 5 0 . -
Portes y acarreos de tubos 1.699.75 
Socorro presos Cárcel, Octu-
bre 27 1 0 0 . -
Idem, idem, idem, Noviembre 2 100.— 
Total gastos 4.374.16 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencias 
5 .097 . -
4.374.16 
722.84 
l 
Gran realización de teji-
dos en el Establecimiento 
de LEÓN 
situado en calle Lucena, 11 
Muselina morena, desde 0.50 
Corte de sábana, un ancho « 9.— 
Calcetines para caballero « 0.40 
Pañue los jaretón « 0.35 
Chales de punto « 15.44 
Mantas para obreros < 4.— 
Toquillas de lana « 3.25 
Corte de traje para caballero < 11.— 
Capotes de agua para campo « 11.— 
Paraguas « 7.— 
Retorcidos y vichys « 0.80 
Piezas de muselina morena a 24.— 
Piezas de Curado a 30.— 
Piezas Grano de oro a 35.--
Franelas p.a camisas caballero, a 1.— 
Abriguitos de niño « 1.75 
Camisetas de caballero « 1.50 
Colchas para matrimonio « 15.— 
Cobertores blancos para maíri-
monio < 25.— 
Bayetas de saldo « 1.— 
P a ñ o s de Castilla a 8.— 
Camas de acero p.a matrimonio « 70.— 
Chales de felpa y seda a 35.— 
Cortes pantalón de pana a 10.— 
Pellizas de castor azul marino « 22.— 
Cortes de colchón de cuadros 
azul * 10.— 
G r a n s u r t i d o e n l i a n a s g f a n t a -
s í a s p a r a s e ñ o r a ; T r a j e s de i n -
v i e r n o p a r a c a b a l l e r o e n r^egro y 
color , i n g l e s e s g d e l p a í s ; C a m i -
s e t a s g p a ^ a l o ^ e s de p a n t o i n -
g l é s , t a n t o p a r a c a b a l l e r o c o m o 
p a r a s e ñ o r a g n i ñ o s : d a n t a s de 
v i a j e de t o d a s c l a s e s . P a ñ e t e s 
de l a n a g ganQusas p a r a t r a j e s 
g a b r i g o s de s e ñ o r a . - M u s e l i n a s 
g g é n e r o s b l a n c o s de t o d a s c l a -
s e s . - M e d i a s g c a l c e t i n e s de l a n a , 
de h i l o g de s e d a . - C o r t e s de c o l -
c h ó n a d a r p a s c a d o s . - E s t o r e s . -
V i s i l l o s . - C a m i s a s g e n a g u a s 
p a r a s e ñ o r a . - J u e g o s de n o v i a . -
E s e n c i a s . - d a b o n e s de l a s m e j o -
res m a r c a s . - L i i g a s de c a b a l l e r o . -
G a m a s c o n do rado , p a r a p e r s o -
na , de e n t r e c a m a g c a t r e g de 
npa t r imonio , e i n f i n i d a d de a r t í -
c u l o s a p rec ios m u g b a r a t o s . 
La Casa León realiza to-
das sus eicüstencias a pre-
cios casi de balde. 
No equivocarse: 
T I E N D A D E LEÓN 
Calle Lucena, 11 
Tintas para sellos cauchout y metal 
De venta en la librería E! Siglo XX». 
¿VOLAREMOS? 
Aquí tienen mis lectores un ciudad.-i-
no que se halla expuesto a volar, en 
compañía amigable de vecinos, si Dios 
no lo remedia y la Autoridad no les 
ampara. 
Yo no soy,de los que se asustan por 
elevarse; me he. visto a muchos metros 
de altura; pero una cosa es, remontarse 
en aetopiano, por propia voluntad, pa-
gándolo uno, y otra es, hacerlo a viva 
fuerza, por una explosión de gasolina, 
aunque sea gratis... ¡qué gracia! 
Hay vecinos en mi calle de Canta s e-
ros, que con seguridad no duermen, —al 
menos tranquilos,—pensando en lo que 
podría ocurrir, si cons in t iéndose el de-
pósito de gasolina en el garaje de mi 
amigo Lora, (hablo en hipótesis) , l le-
gase a estallar en algún momento. 
Desdf que hace unos dias se ha ce-
rrado a! exterior dicho garaje, la pre-
ocupación es enorme y estamos sobre 
ascuas; la razón es sencilla: ante.?, cuan-
do permanecía abierto al público, res-
pi rábamos ante la visión del infernal 
depósi to , aun no colocado; pero ahora, 
en cuanto se oye el más leve ruido en 
su interior, (la trepidación de un motor, 
por ejemplo), nos echamos a temblar, 
creyendo llegada la hora de la ascensión 
aerea. ¡Como si para efectuarla tuviese 
que precederla s íntoma alguno, como 
la luz al rayo! ¡Nada de eso! La causa, 
es instantánea con el efecto: reventar 
e! depósi to y salir disparados, todo es 
uno, ¡tiene esta ventaja, de que ni si-
quiera nos enteramos! 
Se comprende que andemos intriga-
dos estos dias y que los dedos parezcan 
huéspedes, hasta tanto que no se aclare 
para qué servirá el dichoso depós i to . 
Se rumorea y parece lo natural, que se 
destine a encerrar gasolina y ya en este 
caso, de confirmarse tal p iopós i to , hay 
que pensar seriamente; la vida es muy 
respetable y justo defenderla. 
En primer lugar, a ¡o menos que tie-
ne derecho el vecino que satisface pun-
tual y escrupulosamente todos sus ar-
bitrios y cargas municipales, es, a que 
le dejen vivir tranquilo, sin exponerlo 
a una continua zozobra, y a que el día 
menos pensado, se vea metido en algo 
de ésto: 
UN GRAN INCENDIO 
«Córdoba 30. (De la «Gaceta del 
Sur».) Un gran incendio, ha destruido 
la fábrica de harinas, propiedad del se-
ñor marqués de Ontiveros. Se calcula 
que las pérdidas ascienden a 150.000 
pesetas. El origen del siniestro, fué ha-
berse producido una explosión de gaso-
lina. Varios obreros, han sufrido que-
maduras graves.» UNA CONSECUENCIA. 
H U N D I M I E N T O 
«Guadalajara, 25. (De «Informacio-
nes») Por efecto de una explosión de 
gasolina, se ha derrumbado totalmente 
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LaQoraiorio de Análisis Clínicos, Químicos y ínicro-nacíerioiooicos 
ASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) i f > J V 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales. Jugo gástrico, liquido céfalo-rraquideo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
el edificio que servia de almacén a la 
misma. Por suerte, no ha habido que 
lamentar desgracia persondl alguna.> 
OTRA CONSECUENCIA'. 
HORROROSO INCENDIO EN 
U N GARAGE 
«Dicen de Huesca que en un garage, 
donde habla almacenada gran cantidad 
de gasolina, se declaró un violento i n -
cendio. La materia inflamable ya citada, 
impidió la dominación del fuego, que 
adquirió en un momento grandes pro-
porciones, destruyendo ei edificio y 
amenazando piopagarse al convento de 
Santa Teresa. Las monjas, desatendien-
do ios ruegos que a! efecto les hicieron, 
so negaron a abandonar el monasterio. 
El devastador elemento, amenazaba 
propagarse a toda la manzana. Después 
de grandes trabajos, se logró dominar 
Sa intensidad del siniestro, quedando 
Uin sóio destruido ei gaiage. No se han 
registrado desgracias personales. El ve-
cindario, poseído de un gran pánico, 
temió que se registrara una catástrofe.» 
Supongo que la ta! lectmita, causará 
cierto escalofrió de pavor, en aquellos, 
que como yo, se encuentra!) tan cerca 
del peligio y a ios que seguramente se 
les habrá puesto la carne de gallina; 
pero, es preciso prevenirse, por aquello 
de que «cuando ias barbas de tu veci-
no veas pelar, echa ías tuyas a remo-
jar. > 
Hablemos ahora en serio, muy po-
quito. 
Sepan bien los defensores de ía idea, 
que no existe disposición alguna, que 
autorice la instalación de tales depósi -
tos en el interior y precisamente en e! 
mismo centro de la ciudad; hay textos, 
inspirados en la materia, pero que dicen 
íaxativamente, todo lo contrario; es de-
cir, que para el caso de utilizarlos, será 
siempre en sitios aislados y bajo deter-
minadas y garantidas condiciones de 
seguridad, ¡la cosa está clara! Sensata-
mente, no cabe pensar en otra forma. 
(Véanse las Gacetas de 29 de Abri l y 5 
Nada tan hermoso 
como las escenas 
íntimas del hogar. 
Pasan, sin embar-
go, y apenas si 
queda el recuerdo 
borroso de lo que 
fueron. ¡Dichoso 
quien en años ve-
n i d e r o s p u e d a 
evocar la felicidad del pasado con lindas 
fotografías K O D A K ! 
Vd. puede hacerlo coa sóía adquirir un 
K o d a k A u t o g r á f i c p . 
para los niños, déjele ."tas. 21,50 
Kodaks 
AiitográScos 
para ios mayores, de:de Ptas. 59. 
Para detalles y demostraciones: 
Estepa, 41 : Esquina a S. Agustín 
de Noviembre de! pasado año y !a de 
4 de Abri l del corriente.) 
Prescindamos de estos preceptos, 
emanados de autoridades superiores y 
leamos en las Ordenanzas municipales 
vigentes, de indiscutible y positivo valor 
como fuente legal. 
Un depósi to de las dimensiones del 
que se pretende enterrar, no cabe duda 
que es de cabida más que suficiente, 
para albergar un número considerable 
de litros.miles de elios;por consiguiente, 
huelga hablar, nu hay para qué ocupar-
nos de la venta de gasolina a l por me-
nor, aún así, habrían que cumplirse, lo 
que las indicadas Ordenanzas previe-
nen. 
¿Venta al por mayor? No debe permi-
tirse bajo ningún concepto. 
Por último, hay algo, que escapa ya 
a toda defensa por firme y razonada 
que sea: suponiendo, no es, que ¡os 
referidos depós i tos se hallaren autori-
zados para su funcionamiento, en esta 
mayor escala, ¡y ya es suponer!, con-
sentirlos, es facultad propia y exclusiva 
del Ayuntamiento; a éste, corresponde 
la última palabra. 
A mis vecinos, les propongo, una 
idea; la única que hay para salvarnos, 
si a la postre tenemos depósito; no veo 
otra solución: la de mudarnos. 
Es muy prematuro pensar ésto; ya 
veremos; ahora a defendernojs. 
JAVIER BLAZQUEZ BORES. 
Hoy 2 Noviembre 1922. 
D i todos los dias a quien no lo sepa 
que el dinero que estás pagando de más 
por contribuciones e impuestos nuevos 
no es para escuelas, n i para pantanos, 
n i para mejorar ningún servicio público 
en España . 
Es para seguir malgastando millones 
en Marruecos y para que a l l i continúe 
malográndose la juventud española. 
H a r á s obra patr iót ica difundiendo es-
ta verdad en las escuelas, en las univer-
sidades, en las fábr icas , en los talleres, 
en el campo, en la ciudad, en el pueblo, 
en toda España . 
Solamente haciendo que todos los es-
pañoles sepan que en Marruecos gasta-
mos (uatro millones de pesetas cada día 
y que nos estamos arruinando se desper-
t a r á el sentido común, que está desde 
hace muchos años durmiendo. 
Pregónalo a toda hora, en todo mo-
mento, en donde quiera que estés, y reali-
z a r á s obra de patriotismo. ¡ P a r a España 
todo; para Marruecos, lo indispensable! 
Z A P A T E R I A 
E L S I G L O 
Frente al üuerío De San Francisco 
Exponemos al público que esta casa acaba de recibir 
un extenso surtido en calzados de todas clases y gustos: 
Especialmente en clases para la temporada entrante y 
que serán vendidos por lo que quieran pagar. 
Acudir que son 2.000 pares los que se realizan. 
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LA SEÑORITA 
Ha fallecido en est^ Ciudad, el día 31 del pasado 
d s s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostól ica 
Sus hermanos D . José y D.a Encarnación; hermana política D.a Euge-
nia Reina Perca, tía política, primos, primos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás familia, 
a l participarle tan sensible pérdida, piden a V. dedique 
una oración por el eterno descanso de su alma. 
LETRAS D E L U T O 
El 31 del pasado Octubre y repenti-
namente, dejó de existir, D . Antonio 
Casco de la Puebla, antiguo y honrado 
industrial de ésta y padre del actual 
Alcalde, D . Antonio Casco García. 
La conducción del cadáver al ce-
menterio, constituyó una verdadera ma-
nifestación de duelo, recibiendo el se-
ñor Casco con motivo de esta desgracia 
de familia, pruebas patentes de la esti-
mación en que se le tiene. 
A las muchas manifestaciones de pé-
same que en estos días recibe, una el 
querido amigo la nuestra más sincera. 
En el mismo día y repentinamente 
también, falleció el antiguo empleado 
municipal, jefe de la sección de quin-
tas, D, Antonio Velasco Cárdenas . 
Reciba la atribulada familia, nuestro 
más sentido pésame. 
También en dicho día y después de 
penosa enfermedad, sobrellevada con 
resignación cristiana, falleció doña Car-
men Romero Ramos. 
Reciba su distinguida familia y en es-
pecial sus hermanos, doña Encarnación 
y D. José, el testimonio de nuestro sin-
cero pesar, por tan sensible pérdida. 
Ha fallecido en la madrugada de ayer, 
casi repentinamente, el industrial don 
Pedro Ronda, que tenía taller de Albar-
donería en la calle Infante. 
DE VIAJE 
Se encuentra en ésta unos días, nues-
tro querido amigo, D. Antonio Muñoz 
Reina. 
Regresó de Málaga, donde ha sido 
operada en el sanatorio del doctor Oál-
vez, la distinguida profesora, doña A u -
relia Perea, de Velasco. 
Para acompañarla en la convalecen-
cia, se encuentran también en ésta su 
madre, doña Adela de la Rosa y her-
mana. 
También se encuentran en ésta unos 
días, nuestros distinguidos amigos don 
Manuel Moreno F. de Rodas, Magistra-
do y Fiscal de la Audiencia de Madrid 
y su hermano D. Alfonso, Fiscal de la 
de Córdoba . 
Acompañado de su distinguida es-
posa se encuentra entre nosotros desde 
hace unos días, el que fué Juez de Ins-
trucción de este partido, D. Joaquín 
González Marino, actual Magistrado de 
la Audiencia de Granada. 
Les deseamos grata estancia. 
Después de pasar una larga tempo-
rada en ésta, han marchado a Córdoda , 
los señores marqueses de. las Escalonias. 
Con motivo de las huelgas que se 
desarrollan en la capital, ha marchado 
a incorporarse a su Tercio, el capitán 
de la Guardia civil D. Sebastián Haza-
ñas González. 
MEJORÍA 
La ha experimentado en el grave ata-
que sufrido por D.a Ascención Fuentes 
Sigález, madre política del señor Casco 
García. 
También se encuentra mejorado de 
la grave enfermedad que ha padecido, 
un hijo del señor Romero García. 
A ambos estimados amigos, envia-
mos nuestro parabién. 
PASE DE REVISTA 
Desde el día primero del corriente 
hasta el 31 de Diciembre próximo, in-
cluso los días festivos, pueden pasar la 
revista anual militar, en las oficinas de 
la Zona, todos los individuos en situa-
ción de reserva y excedentes de cupo. 
PAISANO F A L L E C I D O 
EN BUENOS AIRES 
A los 24 años, en la edad de las i lu-
siones y cuando con la sonrisa de la 
confianza se ponen los primeros jalones 
para asegurar un porvenir lucrativo, 
llegó la fiera Parca y segó ta vida del 
infortunado paisano D. Juan de Rojas 
Gironella, hijo de nuestro buen amigo 
D. Juan de Rojas, que hace años reside 
en Buenos Aires con su familia, y her-
mano del concejal de este Ayuntamien-
to, D. José. 
Reciban sus desconsolados padres y 
hermanos, nuestro más sincero pesar. 
AL HOSPITAL 
Pasó a ser curado de varias contu-
siones, Jerónimo Artacho Martín, pro-
ducidas en riña con José Palacios Ma-
chuca, en plaza de Santiago. 
A L J U Z G A D O 
Por promover escándalo en estado 
de embriaguez, en calle del Infante, ha 
sido denunciado Juan Pedregosa Torres. 
PLAZO PARA SER DE C U O T A 
Por Real orden circular del Ministe-
rio de la Guerra de 27 del pasado Oc-
tubre, ha sido concedida una prór roga 
de 20 días, contados desde la publica-
ción de dicha Real orden, para que 
todos los individuos del actual reem-
plazo que lo deseen, puedan ingresar 
como soldados de cuota. 
LAS OBLIGACIONES 
D E L C Í R C U L O M E R C A N T I L 
Se avisa a los señores que tienen sus-
criptas obligaciones hipotecarias del 
Círculo Mercantil, que desde el día 3 
al 18 del actual, de nueve a diez de la 
noche, en la sala biblioteca de dicho 
Círculo, tendrá lugar el canje de los 
recibos provisionales, por ¡os títulos 
definitivos. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Magistrado de la 
Audiencia de Córdoba , por traslado de 
la de Badajoz,donde actualmente ejerce, 
nuestro querido amigo, D. Ramón Gas-
cón Cañizares, juez que fué de este par-
tido muy recientemente y que aquí supo 
conquistarse mucho afectos. 
AVISO 
Verificado el sorteo de las obligacio-
nes de la Plaza de toros, han corres-
pondido a las veinte amortizadas, los 
números siguientes: 6-8; 273-274; 135; 
220; 225-231; 236-238; 160-171-172; 
38; 97-99; 90; 2; 296 y 205. 
El importe de las mismas se hará 
efectivo en casa del señor Tesorero, 
don José Rojas Pérez. 
El Secretario, j ó s e DE LORA. 
C A P Í T U L O DE M U L T A S 
Pon contravenir a lo dispuesto por 
la ley, vendiendo aceite con más grados 
de acidez y perjudicial para salud, se 
han impuesto por la Alcaldía, las si-
guientes multas: 
De 10 pesetas a José García Domín-
guez, calle ban Pedro; de 15 a Francis-
ca Pérez Tr i l lo , calle Real; de 20 a Fran-
cisco Martín Muñoz, calle Peñuelas; de 
15 a Rafael Núñez García, calle Peñue-
las; de 25 a Manuel González Boza, ca-
lle Ovelar y Cid, y de 15 a Rafael Sán-
chez Mora, de la misma calle. 
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También le han sido impuestas, por 
vender con pesas faltas, a Antonio G ó -
mez Quintero, calle del Rastro, 5 pese-
tas; a Manuel González Boza, calle Ove-
lar y Cid, otras 5; a Juan Torres Carras-
co, en el Portichuelo, dos pesetas y a 
Rafael Solórzano Romero, plaza del 
Carmen, 5 pesetas. 
En la plaza de Abastos, también ha 
sido multado José Osuna Villarraso, por 
expender kilo y medio de pescado, muy 
corrido el peso. 
¡Cabayeros. . . un poco de candad! 
En l a cal ie de Bar re ro , n ú m . 1, 
se expenden pata tas a 65 c é n t i m o s , 
dos k i l o s . 
W N C I A R E S VENDER 
VENDER ES GANAR 
QUIEN H A C E UN ANUNCIO, 
H A C E CIEN. 
C L I E N T E S NUEVOS 
ANÚNCIESE EN 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
S A L O N RODAS 
En este Salón continúa proyec tándo-
se toda la serie del programa Verda-
guer, que es sin duda alguna el más 
atrayente, ya que en el desarrollo de 
sus escenas dramáticas, así como en las 
cómicas, todo es comedido, nada exa-
gerado y dentro de la verosimilitud. 
Hoy domingo da comienzo la sensa-
cional serie americana, titulada «Los 
caballos blancos». 
A la empresa Cabot, o su represen-
tante encargado en ésta del Salón, se-
ñor Romero, públ icamente le hacemos 
ver--ya que es del público el rumor— 
c! perjudicial murmullo que se va desa-
rrollando, por los excesivos precios de 
las localidades, en noches que se pro-
yecta una cinta y debuta alguna canzo-
netista de más o menos aparato o arte 
contorsiona!. 
Sin que esto sea dicho en tono de 
censura, es una leal advertencia que 
esperamos no caerá en saco roto, ya 
que únicamente nos hacemos eco de lo 
mal que sienta al público esas eleva-
ciones. 
LA PRESIDENCIA D E L C Í R C U L O 
M E R C A N T I L 
Con motivo de la elevación a la A l -
caldía del señor Casco, que tan acerta-
damente ha venido desempeñando la 
presidencia del Círculo Mercantil,y a pe-
sar de no existir incompatibilidad alguna 
en el ejercicio de ambos cargos, el se-
ñor Casco García, ha delegado la pre-
sidencia del Círculo, en el vice-presi-
deníe, señor Vergara Usátegui. 
Las leyes de reforma 
tributaria 
La Cámara de Comercio de Madrid. 
Se ha reunido el pleno de la Cámara 
Oficial de Comercio de Madrid, en se-
sión ordinaria, bajo la presidencia de 
don Bernardo Martín. 
Puesta a discusión la aplicación de 
las leyes de reforma tributaria, se exa-
minó el resultado de la visita hecha ai 
utinisterio de Hacienda, y, por tener en 
cuenta las manifestaciones del ministro 
a los vocales de la Cámara de que no 
sería necesario presentar en la fecha 
fijada—15 del mes corriente—las de-
claraciones juradas de comerciantes 
individuales, puesio que estudiaba una 
fórmula que recogiera la aspiración del 
comercio, acordó: 
1. e Comunicar a los electores de la 
Cámara, mediante carta a los gremios, 
que no presenten las aludidas declara-
ciones. 
2. ° Continuar la campaña hasta con-
seguir que el Gobierno se convenza de 
la justicia de optar por un prudente 
recargo en la contribución industrial a 
los comerciantes individuales aludidos 
en la ley, ya que ésta aiiíOiiza al minis-
terio de Hacienda para elegir entre el 
recargo y la incorporación, y es más 
conveniente aquel que ésta, para ei 
Tesoro, que no acrecentará sus ingre-
sos, antes bien verá aumentar sus gas-
tos con mayor personal, y para el co-
mercio, que no puede vivir bajo la coac-
ción de tantas leyes y trabas que i m -
piden el desenvolvimiento norma!, pues 
el tiempo que han de aplicar al ejercicio 
de su profesión hay que inveit i i lo en 
el estudio de leyes y decretos fiscales 
que, a pesar de su voluntad de cum-
plirios, dejan siempre aparentes rnoti-
voá para expedientes de defraudación 
con multas y demás molestias y perjui-
cios; y -
3. ° Pedir que se reúna el Consejo 
de Cámaras de Comercio, para que 
apoye la petición de la de Madrid. 
61 Circulo Mercantil antequerano. -
Identificado con el interés que en 
este asunto deben mostrar todas las 
ciases industriales y mercantiles, y con 
la representación que de las mismas os-
tenta, ha dirigido a la Cámara de Co-
mercio de M a d r i d el siguiente tele-
grama: 
»Círculo Mercantil Antequera adhié-
rese a la campaña de protesta iniciada 
por esa Cámara, contra la Reforma t r i -
butaria, poniéndose a disposición de la 
misma para todo cuanto se relacione 
con el objeto de conseguir la anulación 
o modificación de la referida Reforma: 
Vergara Usátegui, vice-presidente.> 
• * 
Mucho nos congratula que el Círculo 
Mercantil haya recogido las protestas 
de las clases mercantiles antequeranas 
y que acuda a la linea de fuego en fa-
vor de esas clases, llenando así el ob-
jetivo principa! de su creación. 
M A R I O . 
m 
AS m. 
r e c i b i d o t i n t a especial pa ra ios 
l ampones de numeradores 
y fechadores 
í d e m para esc r ib i r : 
V i l l e de P a r í s -:- Sama 
y Sesorhelos 
T i n t a s p a r a sellos cauchout y meta l 
Oe venta en Ea librería «Ei SigSo XX». 
V / D A M U N I C I P A L 
Ses ión de! viernes último 
Preside el señor Cámara López y 
asisten los concejales señores Ruiz Gar-
cía, Fuente Rodríguez, Rosales Salgue-
ro, Vergara Usátegui, León Espinosa, 
Rojas Gironella, Cabrera Avilés, Cobo 
Rodríguez, Ramos Qaifero, Vidaurreta 
Palma, Mir de Lara y Muñoz Checa. 
ACTA Y CUENTAS 
El Secretario señor Gálvez, dió lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. 
También lo fueron varias cuentas de 
gastos. 
POSESIÓN 
Se dió posesión al cuarto teniente de 
alcalde, D. Juan de la Fuente Rodríguez. 
GASTOS DE ENTIERRO 
La presidencia manifiesta que ha fa-
llecido el antiguo empleado municipa! 
D. Antonio Velasco Cárdenas , y pro-
pone se costeen los gastos de entierro, 
como es costumbre hacerlo en estos 
casos, así como que conste en acta el 
sentimiento de la Corpotación por la 
pérdida de tan útil funcionario; acor-
dándose por unanimidad. 
EN SEÑAL DE DUELO 
También se acordó por unanimidad, 
a propuesta de la presidencia, que cons-
te en acta el sentimiento de la Corpo-
ración por el fallecimiento de D. A n -
tonio Casco de la Puebla, padre de! 
actual alcalde-Presidente; que una co-
misión de concejales compuesta de los 
señores Mir de Lara, Cabrera Avilés y 
León Espinosa, le acompañen a casa 
del señor Casco, para darle el pésame 
en nombre de la Corporación; y que se 
levante la sesión en señal de duelo; ha-
ciéndose así acto seguido. 
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H ñ ú ñ 
En la sórdida cámara que habito; 
sentado en una silla torturada; 
ante una mesa estufa medio airada, 
al reflejo de un tragaluz chiquito, 
me dispongo a escribir una humorada 
(tal vez a mis pesares distrayendo); 
es un día muy crudo..., está lloviendo, 
a más d'esto no tengo que hacer nada. 
• • 
Aireglo el primer verse dedicado 
a mi hermosa y simpática Antequera 
pero, ¡ay!, del techo una gotera 
en mitad de mi escrito se ha estrellado. 
Corrida por el agua veo la tinta 
y borrada por partes mi poesía, 
ahora en vez de decir lo que decía 
aparece otra cosa muy distinta. 
Mis quintillas contaban lo siguiente.... 
A A U T E O I J E R A 
Tierra por Dios bendecida, 
(destello del sol saliente) 
joya en un fondo escondida 
que atesoras sonriente 
las grandezas de tu vida. 
No apagues más mi valor 
con tu tormento prolijo 
¡no hagas presa en mi dolor!, 
que yo sabré como hijo 
sonar mi lira de amor. 
Deja que mi dicha labre, 
sin que tu saña importuna 
el corazón me taladre; 
que en tí se meció mi cuna 
a los cantos de mi madre. 
No me mires altanera 
que yo también sé quererte, 
y abrazarme a tu bandera 
si llegaran a ofenderte, 
gritando: ¡Viva Antequera! 
...Y resulta que queda lo siguiente, 
entre desperdigadas letras sin sentido 
y otras cuantas palabras incoherentes: 
A 
n u n o i a 
l a V i 
R a 
¿Es quizás que la Villa de Pa r í s 
necesita llamar a los clientes 
cuando sólo se escucha por ahí 
que sus precios son todos competentes? 
Además , ella vende sus esencias 
y mil cosas que tiene su negocio, 
yo no tengo que hacerle diligencias 
¡pues valla si el asunto está precioso! 
Ante tal contrariedad 
y s in t iéndome ofendido 
exclamo con gravedad: 
¡Gota de agua cristalina 
que te introduces ladina 
en mi humilde habitación, 
borrando mi inspiración...! 
¿Quién te manda?... 
¡Una tienda que hace esquina, 
más arriba de E l Cañón, 
que vende hasta loza fina, 
de Juan Ortega Cerón! 
XIMENEZ MOLINA 
i 3 
• • 
i %, 
-t- ^(U— 
Lo que V. busca es adqui-
rir ko que necesita dé 
lo mas 
f para ello es preciso es-
tar ciego y no ver que la 
única casa que tiene lo 
que desea, y demás debía 
s j i f e e r i O j e s la 
que vende 
culos a increíbles. 
para caballeros iiay MIL 
dibujos para todos gustos 
1 
Echarpes seda y lana en 
colores caprichosos; 
y otros innumerables que 
vendemos en la mitad 
de su valor. 
Cor_ estQ,ei sernos que 
dejará de visitar mañana 
Gasa Berdún 
que ©& i O y Ja Í: . 
con más ventaja para el 
público. 
ANUNCIAR ES VENDER 
VENDER E S GANAR 
QUIEN H A C E UN ANUNCIO, 
H A C E C I E N . . . 
C L I E N T E S NUEVOS 
ANUNCIESE EN 
B7 L S O L D E A N T E Q U E R A 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Remedios Palacios Ruiz, José Com-jo 
Jiménez, José García Expósi to, Maiía 
Ramírez Solózano, Josefa González 
Arrabal, Carmen Solozano Sánchez , 
Josefa Reyes Bermudez, Pedro Muñoz 
Ruiz, Eduardo Pérez Varo, Josefa Vegas 
Vegas, Miguel J iménez Corpas, Juan 
Burgueno Alvarez, Joaquín Velasco 
Carmona, Antonio Rojas Benítez, Car-
men Marín Ordóñez , Teresa Madrona 
Pavón, Dolores Rubio Muñoz . 
Varones, 8.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Francisca Jiménez Carneros, 9 meses; 
Juan Alarcón Torres 49 años; Teresa 
Muñoz Avilés, 19 meses; Antonio O l -
medo Lebrón, 16 años ; Francisco G ó -
mez Ruiz, 66 años; Antonio Lara Lara, 
55 años; Dolores Rodríguez Luque, 60 
años; Antonio Velasco Cárdenas , 65 
años; Antonio Casco de la Puebla, 73 
años ; Carmen Romero Ramos, 53 años ; 
Francisco Tardan Muñoz , 74 años ; A n -
tonio Ruiz del Río, 72 años ; Juan Cora-
do Conejo, 75 años ; María Herrador 
Aguilera, 53 años . 
Varones, 9.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
Los que se casan 
Alfonso Leal Conejo, con Dolores 
Romero Romero; Juan Domínguez Par-
do, con Ana Fonseca Alcántara; Fran-
cisco Moya Gutiérrez, con María Ba-
rragán Domínguez . 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINñ V CIRUJÍft 
Externo de los hospitales de TTÍadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
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C R I A R E I S HIJOS D E BRONCE 
Es la mejor leche de vaca apropiada ai estómago 
humano. Maravilloso también como alimento de ancianos y enfermos, y de embara-
— zadas y señoras que crían, a las que aumenta la leche. 
PÍDASE EN FARMACIAS, D R O G U E R Í A S Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
importadores exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía. - Montera, 18 - Madrid. 
r iquís imos y castizos, de Antequera, 
como los h a c í a n nuestras abuelas, 
en casa de 
R i c a : z 3 c í o A b a s t o s , 1© 
e s c u e t a s 
Cn beneficio de la enseñanza y de 
los niños, recordamos a nuestra prime-
ra autoridad ¡ocal, varias disposicio-
nes relacionadas con ei arreglo e higie-
nizacióh de locales escuelas, con ruego 
de que ya que no han podido cumplirse 
durante la época más apropiada de 
vacaciones, su señoría ordene se vayan 
cumplimentando conforme lo permitan 
ia situación económica de la caja muni-
cipal. 
Entre otras disposiciones, está ía Real 
orden de 26 de Abril de 1909 y ia cir-
ruíar telegráfica de 26 de Junio de 1906, 
ditigida por el ministro de la Goberna-
ción a los gobernadores. 
Por la primera disposición, se ordena 
que «aprovechando preferentemente las 
próximas vacaciones del estio, se pro-
ceda a instalar las escuelas públicas de 
enseñanza primaria que no tengan las 
debidas condiciones higiénicas y peda-
gógicas en locales que ias reúnan, bien 
efectuando en las de hoy las necesarias 
reformas, bien trasladándolas a otros 
que cumplan con los preceptos de la 
Instrucción de 28 de Abril de 1905, 
completados por la orden circular de 
esta subsecretaría de 19 de Noviembre 
último...» 
En la segunda, se dice: «Encarezco a 
usía muy especialmente como servicio 
de toda preferencia, se sirva dictar i n -
mediatamenle las órdenes oportunas a 
fin de que por los Alcaldes presidentes 
de ias juntas locales se proceda con 
toda urgencia, y aprovechando las ac-
tuales vacaciones e^oiares, a efectuar 
en los ¡ocales de las escuelas de p¡ima-
ria enseñanza y en las casas-habitacio-
nes de ¡os maestros todas'las obras y 
reparaciones que sean necesarias para 
mejorar sus condiciones higiénicas y 
pedagógicas , imponiendo su autoridad, 
si fuese necesario, por los medios lega-
les que tiene a su alcance, y dando 
cuenta a este Ministerio de toda anor-
malidad que se presente.» 
En estos últimos años, algunos go-
bernadoies, de acuerdo con los Inspec-
tores de primera enseñanza, lian venido 
recordando estas obligaciones a los 
Ayuntamientos. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la 'pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
P a r r o q u i a de Sant iago 
Día 6.—Don Ildefonso Rojas Arreses-
Rojas. 
Día 7.—Señores Hijos de don Pascual 
Romero. 
Día 8 .—Doña Teresa Roja?, por su es-
poso don Ignacio Rojas. 
Día 9.—Don Ramón Checa Moreno. 
Día 10.—Señores Sarrailler. 
Día 11.— Don Francisco García Berdoy, 
por sus padres. 
Día 12.—Doña Carmen Herrera, por 
su esposo don Diego del Pozo. 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMSJSiTO ARMADO 
Trabajo? hidráulicos y edificio; 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
EL ZARAGOZANO 
PARA EL AÑO 1923 
A L M A N A Q U E 
de Don MARIANO del CASTILLO 
De venta en !a l ibrería «El Siglo XX». 
üecia proniDi 
pájaros ínse ros 
La • Gaceta> del día 23 publica una 
real orden de Fomento, sobre la-caza 
de pájaros y entre otras disposiciones 
señala las siguientes: 
1. a Que por los gobernadores c iv i -
les se ordene a los Alcaldes, Guardia 
civi l , Guardas jurados, etc., ejeizan la 
mayor vigilancia y adopten la más r i -
gurosa severidad en ia persecución y 
castigo de los infractores de la ley de 
caza, impidiendo en todo tiempo la 
caza, por ningún medio, de los pájaros 
insectívoros y procurando que lá de los 
no insectívoros se verifique exclusiva-
mente desde 1.° de septiembre a 21 de 
enero. 
2. a Que toda clase de caza, aunque 
no sea con armas de fuego, se permita 
solamente a las personas que hayan 
obtenido las correspondientes licencias 
de uso de armas y de caza o para cazar 
de la clase que determina la ley del 
Timbre vigente. 
3. a Que se prohiba la circulación e 
introducción en ias poblaciones de los 
pájaros muertos o vivos, que no vayan 
acompañados de la correspondiente 
guia, autorizada por el Alcalde y secre-
tario del pueblo de donde proceden, en 
la que se hará constar el nombre del 
cazador y número y clase de los pája-
ros, etc., ex ig iéndose a los dueños de 
bares y tabernas en que se vendan p á -
jaros muertos, copias de las guías que 
para la adquisición de los pájaros se 
les haya presentado. 
4. a Que se impongan a los infrac-
tores de estas disposiciones las multas 
que proceda, etc. 
